











































































































































































































































































































































At 219At β（3％） 215At
0．9min α 10－4sec
85
Po 215oo，AcA β 211oo，AcA’
α （アクチニウム A） （5×10－4％α （アクチニウム C’）
84 （97％） 1．83×10－4sec 0．52sec
Bi 215Bi β 211Bi，　AcC β
8min α （アクチニウムC） （0．32％）α
83 2．16min
Pb 211ob，　AcB β 2°7Pb，　AcD


























Po 216oo，　ThA β 212oo，　ThC’
（トリウムA） （0． Ol3％α （トリウムC’）
一84 0．158sec （？） 3．OXlO　7
sec
Bi ’12ai，ThC β
α （トリウムC） （66．3％） α
83 （～100％） 60．5min
Pb 21’ob，　ThB β 2°8ob，　ThD
（トリウムB） α



































PO 218oo，　RaAβ 214oO，　RaC’ 21°oo，　RaF
（ラジウムA） （0．02％） （ラジウムC’） （和ニウム）
3．05 α 1．6×10　4 138．4day
84 　●M1皿 sec
Bi 214ai，　RaC β 21°ai，RaEβ
α （ラジウムC） （99．96％） （ラジウムE）
（99．98％） 19．7 α83 　■Mln α 5．Oday
Pb 214ob，RaB β 21°ob，　RaDβ 2°6ob，　RaG
（ラジウムB） （ラジウムD） α
26．8 α （5X （安定）82 　●M1皿 （0．04驚 22yr 10－5幻
T1 21°sl，RaC” 2°4sl．　RaE’
（ラジウムσ ） （ラジウムE’）
1．32 4．19
81 　・c1n 　■M皿
図8　ウラン系列
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